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การวิจัยแบบมีสํวนรํวมและไมํมีสํวนรํวม ผลการศึกษาพบวํา ชาวบ๎านในชุมชนจะด ารงชีวิตโดยการ
พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการด ารงอยูํโดยเน๎นกระบวนการมีสํวนรํวม มีกระบวนการจัดการของ
ชาวบ๎านในชุมชน เน๎นการจัดการระเบียบสังคมและการจัดท าแผนชุมชนเพื่อการจัดการฟาร๑มทะเล 
โดยควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมเกี่ยวกับการใช๎ประโยชน๑จากฟาร๑มทะเล ซึ่งเป็นการ
ควบคุมด๎านภายใน ได๎แกํ การสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎สมาชิกในชุมชนมีจิตส านึกและตระหนักถึง
คุณคําและประโยชน๑ของฟาร๑มทะเล โดยผํานกิจกรรมการอบรม เวทีแลกเปลี่ยน การศึกษาดูงาน
อยํางตํอเนื่อง และการควบคุมภายนอก ได๎แกํ การก าหนดบทลงโทษทางสังคมโดยใช๎ศีลธรรม จารีต 
ประเพณีเป็นพื้นฐานในการลงโทษผู๎ที่ฝ่าฝืน นอกจากนี้ชาวบ๎านได๎มีจิตส านึกในการอนุรักษ๑
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Abstract 
This article is part of a study on Marine farming: Community management of marine 
areas.  The objectives of the study were to investigate the process of community 
management of coastal resources in order to disclose lessons of a community that had its 
own coastal resource management process, and to offer a more systematic coastal resource 
management process as a model for other communities.  The data of this qualitative study 
were collected from the field through in-dept interviews, participatory and non-participatory 




modes of study.  The results of the study revealed that people in the community lived 
dependently on natural resources for their existence emphasizing community participation, a   
management process by people in the community, social order management, and making a 
community  marine farming plan.  Behaviors of social members were controlled in terms of 
utilization of marine farming.  Internal control was carried out by creating a learning process 
for community members to have awareness and realization of the values and use of marine 
farming through activities in training, knowledge management, and study visits continuously.  
External control was carried out through setting social penalty based on moral and tradition.  
In addition, people in the community also had awareness in coastal resources conservation. 
Resource management must be resulted from cooperation among the government sector, 
private sector, and people in the community and outside the community who participate in 
resource management in order to make natural resources sustainable and the management 
more efficient. 
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บทน า 
 ภายใต๎สังคมชนบท ชาวบ๎านล๎วนพึ่งพาอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการด ารงชีวิต มีสาย
สัมพันธ๑ระหวํางคนกับธรรมชาติ ร๎อยรัดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งไมํสามารถแยกสิ่งไหนออกจาก
กันได๎ กํอเกิดเป็นความสัมพันธ๑ของชุมชน เฉกเชํนทรัพยากรชายฝั่งที่นับวัน เริ่มเสื่อมโทรมลง ซึ่ง
ล๎ วนมาจากมนุษย๑ทั้ งสิ้ น  ดั งนั้นชุมชนจึง มีวิ ธี การ จัดการกับทรัพยากรชายฝั่ ง  เพื่ อ ให๎





อยูํอาศัยของสัตว๑น้ า โดยเฉพาะสัตว๑น้ าวัยอํอน ทั้งยังเป็นแหลํงประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ า
ชายฝั่งอีกด๎วย (สันทัด สมชีวิตา, 2535) ทรัพยากรชายฝั่งทะเลจึงนับวําเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี
ความส าคัญไมํน๎อยไปกวําทรัพยากรด๎านอื่น ๆ ผลกระทบจากการพัฒนา เชํน การสร๎างถนน การ
ขยายเขตเมือง ที่สํงผลท าให๎เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง  ทั้งในสํวนของป่าชายเลนที่
ลดลง การเพาะเลี้ยงกุ๎งและน้ าทิ้งที่ปลํอยออกมาจากกิจกรรมการใช๎ประโยชน๑ประเภทตําง  ๆ 
กิจกรรมด๎านอุตสาหกรรม ชุมชนกับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว๑น้ า การเกษตรอื่น ๆ และการประมง
ที่ท าให๎คุณภาพน้ าไมํเหมาะแกํการด ารงชีวิตของสัตว๑น้ าในทะเล  ท าให๎สภาพพื้นที่ชายฝั่งถูก
เปลี่ยนแปลงไปด๎วย สิ่งเหลํานี้ยํอมสํงผลตํอวิถีชีวิตแบบประมงพื้นจางหายไปจากชุมชน  (เอื้อพร 
เขมากรณ๑, 2541) ขณะเดียวกันสัตว๑น้ าหลายชนิดถูกท าลายหรือสํงผลให๎ปริมาณสัตว๑น้ าในพื้นที่ลด




น๎อยลง ชาวประมงจะจับสัตว๑น้ าได๎ล าบากมากขึ้นต๎องหาแหลํงประมงใหมํที่อยูํหํางไกลออกไปจาก
ถิ่นท ามาหากิน ต๎นทุนในการออกทะเลเพิ่มขึ้นตามระยะทาง ทั้งคําน้ ามัน คําน้ าแข็ง อาหาร คํา
เครื่องมือประมง และคําใช๎จํายอื่น ๆ รวมท้ังเวลาที่ต๎องเสียไปในการออกทะเลแตํละครั้ง  
มีหลายคนเปรียบอาชีพการท าประมงวําเหมือนกับการเสี่ยงโชค ซึ่งไมํสามารถก าหนดความ
แนํนอนในสิ่งที่ต๎องการได๎ ผิดกับภาระหน๎าที่ในการหาเลี้ยงครอบครัวที่นับวันยิ่งต๎องแบกรับภาระ
เพิ่มมากขึ้น ตั้งแตํเงินลงทุนท าประมง คําอาหารโดยเฉพาะข๎าวสารและอื่น ๆ คําเลําเรียนบุตร อีก
มากมาย (ปริชาต แก๎วมหิงค๑, 2541) เม่ือสภาพเป็นอยํางนี้ชาวประมงจ าเป็นอยํางยิ่งต๎องเพิ่ม
เครื่องมือท าประมงให๎หลากหลายขึ้น ขณะที่เครื่องมือเหลํานี้ชาวประมงจ าเป็นอยํางยิ่งต๎องยอมเข๎า
ไปรับภาระหนี้สิน จากพํอค๎า เถ๎าแกํซื้อปลา และเป็นหนี้กลุํมกองทุนตํางๆ ของชุมชน (โครงการ
พัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็ก จ.สงขลา, 2539) 
ส าหรับพื้นที่บ๎านโคกเมือง ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ที่มีที่ตั้งของ
ชุมชนอยูํติดกับทะเลสาบสงขลาบางสํวน เป็นพื้นที่ที่ มีความอุดมสมบูรณ๑มากทั้งในด๎านของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม สรรพสิ่งจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโยงใยสัมพันธ๑เป็นลูกโซํ ผู๎คนรอบ ๆ 
ทะเลสาบมีอาชีพท าการเกษตรและประมงเป็นหลัก ซึ่งบริเวณทะเลสาบสงขลา มีระบบนิเวศป่าชาย
เลนท่ีอุดมสมบูรณ๑ เป็นแหลํงที่อยูํของสิ่งมีชีวิต มีสัตว๑น้ าหลากหลายชนิด เชํน กุ๎ง หอย ปู ปลา ฯลฯ 
และพืชพันธุ๑ไม๎ชายเลนที่เจริญงอกงามเป็นจ านวนมาก (องค๑การบริหารสํวนต าบลบางเหรียง , 
2553.8)   สํงผลตํอสัตว๑น้ านานาชนิดได๎ใช๎เป็นที่อยูํอาศัยที่เจริญเติบโต ท าให๎วิถีชีวิตสํวนใหญํของ
ชาวบ๎าน เลี้ยงชีพด๎วยการท าประมงพื้นบ๎านสามารถท ามาหากินได๎งํายและท าได๎ตลอดฤดูกาล 
ชุมชนที่อาศัยอยูํในพื้นที่ชายฝั่ง มีวิถีชีวิตที่ผูกติดกับทรัพยากรทางทะเลมาตั้งแตํสมัยบรรพบุรุษ  
ทวําปัจจุบันชุมชนหลายชุมชนเริ่มประสบกับปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร จากพื้นที่
ที่เคยอุดมสมบูรณ๑ เกิดสภาวะขาดแคลนเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน ท าให๎จ านวนประชากรเพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับชุมชนมีข๎อจ ากัดทางด๎านพื้นที่และแหลํงทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัด ซึ่งไมํเพียงพอ
กับความต๎องการของจ านวนประชากร ท าให๎กลุํมผู๎ประกอบอาชีพประมงบางสํวนหันไปใช๎แรงงาน 
ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมนอกหมํูบ๎าน เพราะรายได๎ไมํเพียงพอในการเลี้ ยงครอบครัว และการ
จับสัตว๑น้ าต๎องออกไปในระยะที่ไกลออกไป ซึ่ง ลุงดม ผู๎ใหญํบ๎าน  บ๎านโคกเมือง หมํูที่ 12 พูดถึง
ความยากล าบากในการจับปลาวํา (อุดม ฮิ่นเซ๎ง. 6 กรกฎาคม 2554. สัมภาษณ๑) 
“ไมํมีใครบอกได๎เลยวํา เวลาลงทุนออกเลแตํละที ชาวประมงจะจับปลาได๎คุ๎มคํากับทุน เวลา 
แรงกายท่ีลงไปม๎าย (ไหม) บางวันโชคดีจับปลากลับมาได๎มาก แตํวันไหนโชคไมํดีจับปลาไมํได๎เลย” 
(อุดม ฮิ่นเซ๎ง. 6 กรกฎาคม 2554. สัมภาษณ๑) 
 จากปรากฏการณ๑ดังกลําว ที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงท าให๎ชุมชนเห็นความส าคัญของการจัดการ









บุคคลและชุมชน ซึ่งในการด าเนินงานของชุมชนประสบผลส าเร็จได๎ ท าให๎ชุมชนเกิดจิตส านึก และมี




1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชุมชน  
2) เพื่อการถอดบทเรียนของชุมชนท่ีมีกระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชุมชน  
3) เพื่อเป็นการกระตุ๎นให๎เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางเป็นระบบมากขึ้นและเป็น
แบบอยํางให๎กับชุมชนอื่น ๆ ตํอไป 
 
วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีวิ จัยเชิงคุณภาพ เพื่อท าความเข๎าใจและอธิบาย
ปรากฏการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
โดยผู๎วิจัย ได๎ก าหนดดังนี้ 
1) กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล โดยแบํงเป็น 3 กลุํม ได๎แกํ  
              (1) กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลหลักหรือผู๎รู๎ในชุมชน เชํน ปราชญ๑ชาวบ๎าน ผู๎ใหญํบ๎าน คณะกรรมการ
ชุมชน เป็นต๎น เพื่อให๎ข๎อมูลทั่วไปของชุมชน  
  (2) กลุํมชาวบ๎านในชุมชนที่มีสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดการพื้นท่ีทะเล เพื่อให๎ข๎อมูลและ
สังเกตวิถีชีวิตของชาวบ๎านในการอยูํรํวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและการใช๎ประโยชน๑จากการ 
จัดการพื้นที่ทะเล   
 (3) และกลุํมบุคคลภายนอกที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับชุมชนในการจัดการพื้นที่ทะเล เชํน 
นักพัฒนาชุมชน เจ๎าหน๎าที่จากหนํวยงานตําง ๆ เป็นต๎น เพื่อให๎ข๎อมูลจากมุมมองขอบุคคลภายนอก
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการทรัพยากรชายฝั่งของชุมชนในการจัดการพื้นที่ทะเลของชุมชน โดย
ผู๎วิจัยเลือกผู๎ให๎ข๎อมูลแบบเฉพาะเจาะจงโดยคัดเลือกจากผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการพื้นที่ทะเล
ของชุมชนบ๎านโคกเมือง ต าบลบางเหรียง อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 2) เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ผู๎วิจัยได๎สร๎างแบบสัมภาษณ๑โดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่
ได๎จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เป็นแบบสัมภาษณ๑กึ่งโครงสร๎างที่จะก าหนดแนว
ค าถามเพื่อเป็นประเด็นในการสนทนา เปิดโอกาสให๎ผู๎ให๎ข๎อมูลได๎แสดงความคิดเห็นอยํางเต็มที่ 
 3) วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล  
    ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการรวบรวมข๎อมูลโดยการสัมภาษณ๑เชิงลึก กลุํมผู๎ให๎ข๎อมูลการสังเกตทั้ง
แบบมีสํวนรํวมและไมํมีสํวนรํวม รวมไปถึงใช๎เครื่องมือในการบันทึกข๎อมูล ได๎แกํ  เครื่องบันทึกเสียง 
กล๎องถํายรูป เพื่อรวบรวมข๎อมูล จากนั้นผู๎วิจัยได๎น าข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลทั้งจากการ
สัมภาษณ๑ การสังเกตแบบมีสํวนรํวมและไมํมีสํวนรํวมมาจัดระเบียบข๎อมูล จ าแนกตามวัตถุประสงค๑




ของการวิจัย น าข๎อมูลตําง ๆ ที่ได๎จากการจ าแนกมาวิเคราะห๑ ตีความและสร๎างข๎อมูลโดยใช๎กรอบ
แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ท าการประมวลผลและวิเคราะห๑ข๎อมูลในเชิงพรรณนา 
 
ผลการวิจัย 
 ชุมชนบ๎านโคกเมือง เป็นชุมชนที่จัดการพื้นที่ทะเล ซึ่งมีศักยภาพในการจัดการพื้นท่ีทะเล 
ผํานการกระบวนการจัดการพื้นที่ทะเลของชุมชน โดยผู๎วิจัยได๎สรุปออกเป็นด๎านตําง ๆ ดังนี ้
 1) ความเข๎มแข็งของกฎระเบียบ ข๎อบังคับและบทลงโทษ จากประสบการณ๑ในในอดีตที่ผําน
มา ชาวบ๎านใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรได๎อยํางเสรี ท าให๎ทรัพยากรทางทะเลเกิดความเสื่อมโทรม
และลดลงอยํางเรื่อย ๆ ท าให๎ชาวบ๎านขาดแคลนทรัพยากรในการด ารงชีวิต ท าให๎ชาวบ๎านหันไป
ประกอบอาชีพอื่น เชํน แรงงานกํอสร๎าง โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต๎น ท าให๎ชาวบ๎านได๎รํวมกันหา
แนวทางในการจัดการโดยก าหนดแนวเขตฟาร๑มทะเล เพื่อเป็นเขตอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑น้ าโดยชุมชน 
เพื่อป้องกันและรักษาและดูแลทรัพยากรชายฝั่ง อีกทั้งชํวยการสอดสํองดูแลให๎ลักลอบเข๎ามาจับปลา
ในบริเวณเขตฟาร๑มทะเล การที่ชาวบ๎านให๎ความเคารพตํอกฎระเบียบ ข๎อบังคับของชุมชน มีสํวน
ชํวยให๎ทรัพยากรชายฝั่งคงสภาพดังที่เคยเป็น 
 2) การมีสํวนรํวมของชุมชนในข้ันตอนตําง ๆ ในการด าเนินงานตําง ๆ ของชุมชน ชาวบ๎านมี
สํวนรํวมในกระบวนการที่แตกตํางกันไป กลําวคือ กลุํมผู๎น าชุมชนและคณะกรรมการหมํูบ๎านมีสํวน
รํวมในการวางแผนหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จากนั้นจะน าแผนงานมาเสนอตํอที่
ประชุมชาวบ๎าน เพื่อให๎ชาวบ๎านได๎แสดงความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะ  และน าไปสูํโครงการหรือ
แผนงานของชุมชน ท าให๎ความส าเร็จตําง ๆ ของชุมชนล๎วนเกิดจากการรํวมมือกันของสมาชิกใน
ชุมชน และกระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนบ๎านโคกเมืองมีศักยภาพในการจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งในรูปแบบตําง ๆ ทั้งการให๎ความส าคัญกับการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ  การใช๎
ประโยชน๑จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยการเป็นหูเป็นตาและสอดสํองดูแล 
 การจัดการพื้นที่ทะเลของชุมชนเพื่อให๎เป็นเขตในการอนุรักษ๑พันธุ๑สัตว๑น้ า พื้นที่ “ฟาร๑มทะเล” 




ของชุมชน  คือ เป็นการจัดการโดยชุมชนเพื่ อชุมชน มีการอนุรักษ๑และการใช๎ประโยชน๑ตาม
กฎระเบียบที่ชุมชนเป็นผู๎ก าหนดขึ้น  ชาวบ๎านในชุมชนมีจิตส านึกรํวมกันในการสร๎างสรรค๑ อนุรักษ๑ 
และการใช๎ประโยชน๑จากพื้นที่ โดยการจัดการ คือ การตั้งองค๑กรที่เป็นทางการ ซึ่งมีการวางระเบียบ
กฎเกณฑ๑ การใช๎ประโยชน๑ในพื้นที่ทะเลและจ าแนกเขตแดนอยํางชัดเจน เป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
ชุมชนพื้นที่ใกล๎เคียง เพื่อตอบสนองความต๎องการของชุมชนและการด ารงชีพอยํางเป็นธรรม ซึ่งจะ
ท าให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรอยํางมีประสิทธิภาพ 
  

















จากการศึกษา สะท๎อนให๎เห็นวํา ชุมชนได๎เข๎ามามีสํวนส าคัญในการดูแลจัดการทรัพยากร
ชายฝั่ง โดยเฉพาะกรณีชุมชนบ๎านโคกเมือง แตํการที่จะจัดการทรัพยากรอยํางยั่งยืนนั้น จ าเป็นต๎อง
อาศัยความรํวมมือจากทุกภาคสํวนในสังคมในการสนับสนุนด๎านตําง ๆ เชํน งบประมาณ การ






บทความการวิจัยเรื่องฟาร๑มทะเล: ชุมชนกับการจัดการพื้นที่ทะเล ส าเร็จได๎ เนื่องจากบุคคล
หลายทํานได๎กรุณาชํวยเหลือให๎ข๎อมูล ข๎อเสนอแนะ ค าปรึกษาแนะน า ความคิดเห็นและ 
ก าลังใจ 
  ขอขอบพระคุณทํานอาจารย๑สุรพงษ๑ ยิ้มละมัยและอาจารย๑เกษตรชัย  และหีม อาจารย๑ที่
ปรึกษา  และขอขอบพระคุณอาจารย๑อุทิศ  สังขรัตน๑ และอาจาย๑เก็ตถวา บุญปราการ คณะกรรมการ
ประเมินงานวิจัยฉบับ(รําง) 
ท๎ายสุดนี้ ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณพํอ แมํ พี่ น๎อง ที่ชํวยสํงเสริมสนับสนุนกระตุ๎นเตือน และเป็น
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